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Apunt biogràfic 
 
Ramon Porqueras i Fontfria (Barcelona, 1925) 
Treballador. L’any 1946 ingressa al Moviment Socialista de Catalunya, el 
1947 s’afilia a la UGT, fa el primer viatge clandestí a França i inicia diverses 
activitats político-sindicals fins a ser detingut i empresonat a la Model de 
Barcelona l’any 1953. L’any 1955 amb llibertat provisional passa a França, 
on es dóna de baixa del Moviment Socialista de Catalunya, ingressa al PSOE 
i participa en la reconstitució del Secretariat de Catalunya de la UGT a 
l’exili. El 1959 entra clandestinament a Catalunya, dimiteix del Secretariat 
de Catalunya de la UGT i ingressa a la CGT – Force Ouvrière i a la SFIO. El 
1969 és elegit membre de la Comissió Executiva de la UGT a l’exili, però el 
1972 s’incorpora al PSOE Històric i es dóna de baixa de la UGT. 
El 1977 torna a Catalunya amb passaport legal, el 1978 reingressa a la 
UGT, el 1980 França li retira la condició de refugiat polític, el 1981 ingressa 
al PSC (PSCPSOE)de París, el 1985 ingressa al Mouvement pour un parti des 
travailleurs i el 1989 és candidat a les Corts espanyoles, del qual es dona de 
baixa el 1994. 
 
 
 
Font : Fons personal Ramon Porqueras de la Biblioteca del Pavelló de la 
República: FP (Porqueras) 1 / 4 
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FONS PERSONAL DE RAMON PORQUERAS 
 
 
F-FP (Porqueras). 1 
 
1- Ramon Porqueras. Correspondència amb Fundació Figueras 
2- Ramon Porqueras. Iconografia (1-44) 
3- Ramon Porqueras. Presó Model (1; 11-30) 
4- Ramon Porqueras. Fragments de les seves memòries (1-37 
+ annexos 1 a 3) 
5- Ramon Porqueras. Correspondència (1-40) 
6- Ramon Porqueras. Llibres (A-Z; AA-ZZ; AAA-NNN) 
7- Ramon Porqueras. Retalls (1-100) 
 
 
F-FP (Porqueras). 2 
 
1- Ramon Porqueras. Retalls (101-200) 
2- Ramon Porqueras. Retalls (201-250) 
3- Ramon Porqueras. Retalls (251-300) 
4- Ramon Porqueras. Retalls (301-365) 
 
 
F-FP (Porqueras). 3 
 
1- Acción Monárquica Catalana 
2- Agrupación Socialista Española en México 
3- Amèrica Llatina (OLAS) 
4- Anònims 
5- Assemblea d'Intellectuals (1970 desembre 12-14 : Montserrat) 
6- Central Obrera Nacional Sindicalista 
7- Comisión de Policias Armados de Barcelona 
8- Comisiones de Maestros 
9- Comisiones Obreras 
10- Comisiones Obreras de Barrio 
11- Comisiones Obreras de Empresa 
12- Comisiones Obreras Juveniles 
13- Comité National pour la Défense des Victimes du Franquisme 
14- Comités Antifascistas contra la Ley Sindical 
15- Comitès de Solidaritat 
16- Comunicats conjunts 
17- Comunismo 
18- Confederación Internacional de Organzaciones Sindicales 
Libres 
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19- Conférence d'Europe Occidentale pour l'amnistie aux 
emprisonnés et exilés politiques espagnols (1961 març 25-26 
: París) 
20- Documents diversos sobre judici i empresonament de Ramon 
Porqueras i altres socialistes 
21- Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
22- Fondo de Solidaridad Obrera Asturiana 
23- Frente Sindicalista Revolucionario 
24- Frente Universitario Demócrata Español 
25- Front d'Alliberament Català 
26- Front Obrer de Catalunya 
27- Grups cristians 
28- Homenatge a Jordi Rubió i Balaguer (1967) 
29- Junta Coordinadora de Afirmación Nacional 
30- Juventudes Socialistas de Vanguardia de Europa 
31- Liga Comunista Revolucionaria 
32- Moviment estudiantil 
33- Oficina Internacional del Trabajo 
34- Organisation Communiste Internationaliste 
35- Organización Comunista 
36- Partido Obrero Revolucionario (Trotskista) (Sección 
Española de la IV Internacional) 
37- Parti Communiste Internationaliste (Section Française 
IVè. Internationale) 
38- Partido Comunista de España 
39- [Partido Comunista de España (Marxista-Leninista)] 
40- Partido Comunista Proletario (Células de Estudiantes) 
41- Partido Obrero de Unificación Marxista. Comité Central 
42- Partido Obrero de Unificación Marxista. Comité Ejecutivo 
43- Partido Obrero de Unificación Marxista. Correspondència 
interna 
44- Partido Obrero de Unificación Marxista. Documents 
diversos 
45- Partido Obrero de Unificación Marxista. Resolucions 
46- Partido Obrero de Unificación Marxista. Textos polítics 
 
 
F-FP (Porqueras). 4 
 
1- Partido Socialista del Interior 
2- Partido Socialista Obrero Español - Unión General de 
Trabajadores 
3- Partido Socialista Obrero Español. Comisión Ejecutiva 
(Madrid) 
4- Partido Socialista Obrero Español. Comisión Ejecutiva 
(Toulouse) 
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5- Partido Socialista Obrero Español. Comisión Ejecutiva 
Plenaria 
6- Partido Socialista Obrero Español. Congrés (11è. : 1970) 
7- Partido Socialista Obrero Español. Congrés (12è. : 1972 
agost 12-15 : Toulouse) 
8- Partido Socialista Obrero Español. Grupo Departamental del Sena 
9- Partido Socialista Obrero Español. Sección de Bruselas 
10- Partido Socialista Obrero Español en el exilio (Veneçuela) 
11- Partido Socialista Obrero Español en el interior 
12- Partido Socialista Obrero Español (Histórico) 
13- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
14- Presos polítics 
15- Procés de Burgos (1970) 
16- Retalls de premsa 
17- REVENTLOW, R. A la memoria de Menayo Baños. 
18- Servei de Documentació Popular 
19- Treballadors 
20- Treballadors d'Enciclopèdia Catalana (acomiadaments 1971) 
21- [Trenta-un] anys assassinat Companys 
22- Txecoslovàquia 
23- Unión de Estudiantes Revolucionarios 
24- Unión General de Trabajadores (França) 
25- Unión General de Trabajadores (França). Finances 
26- Unión General de Trabajadores (Mèxic) 
27- Unión General de Trabajadores (Suïssa) 
28- Unión General de Trabajadores (Veneçuela) 
29- Unión General de Trabajadores. Comisión Ejecutiva  
30- Unión General de Trabajadores. Comisión Ejecutiva. Circulars 
31- Unión General de Trabajadores. Comisión Ejecutiva. 
Convocatòries 
32- Unión General de Trabajadores. Comisión Ejecutiva. 
Dimissions 1970 
33- Unión General de Trabajadores. Congrés (11è. : 1971 : Toulouse) 
34- Unión General de Trabajadores. Estatuts 
35- Unión General de Trabajadores en el interior 
36- Vanguardia Popular 
37- [Vint-i-cinc] aniversari règim de Franco 
 
 
F-FP (Porqueras). 5 
 
1- Agrupación Socialista Universitaria 
2- Comité d'Aide à la Résistance Espagnole 
3- Comisión Obrera Antiimperialista de Madrid 
4- Comités Antiimperialistas de la Universidad de Madrid 
5- Comités de Huelga Estudiantiles 
6- Congrés de Cultura Catalana 
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7- Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 
8- Correspondència Ramon Porqueras - Peter Benenson 
 1958 - 3 cartes 
 1959 - 7 cartes 
9- Correspondència Ramon Porqueras - Manuel Serra i Moret  
 1956 - 2 cartes 
 1957 - 2 cartes 
10- Correspondència Ramon Porqueras - Unión General de 
Trabajadores (1969-1971) 
 1969 - 8 cartes 
 1970 - 52 cartes 
 1971 - 40 cartes 
11- Correspondència Ramon Porqueras - Unión General de 
Trabajadores  (1972-1973) 
 1972 - 26 cartes 
1973 - 2 cartes 
12- Estudiantes (marxistas-leninistas) 
13- Fracción socialista y grupo confederal del Penal de Burgos (1961) 
14- Juventudes Comunistas de España 
15- Partido Comunista de España (Internacional) 
16- Resistència Catalana 
17- Reunió a Perpinyà (abril 1958) de MSC, UGT i CNT per ajudar 
vaga metallúrgics a Espanya. 
 
